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ABSTRAKSI 
Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang dan jasa 
termasuk faktor-faktor produksi, diukur dengan satuan mata uang, yang 
semakin menarik secara umum dan terus menerus. Keadaan yang umum 
terjadi pada perekonomian sekarang ini adalah inflasi. Semakin pesatnya 
perkembangan pasar modal di Indonesia telah ruampu memberikan 
sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian nasional. 
Ini dapat dilihat semakin banyaknya perusahaan dan bank baik milik swasta 
maupun negara yang go publik. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa 
eksistensi laporan keuangan sebagai salah satu informasi dalam proses 
Pengambilan keputusan menjadi kian penting. Karena dengan laporan 
keuangan, kita dapat mengetahui kondisi keuangan suatu badan usaha. 
Untuk itu laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan kenyataan. 
Pengaruh inflasi pad a laporan keuangan historical cost, akan 
menghasilkan informasi yang kurang akurat bagi para pemakai laporan 
keuangan, yang nantinya lebih jauh dapat berdampak pada pengambilan 
keputusan. Di samping itu, laporan keuangan antar periode tidak dapat 
diperbandingkan karena harga perolehan aktiva dicatat pada waktu yang 
berbeda-beda dimana nilai uang pada saat perolehan aktiva tersebut juga 
berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan pengakumulasian aktiva pada periode 
yang berbeda menjadi kurang tepat. Oleh karena itu perlu adanya suatu 
penyesuaian untuk menyatakan nilai perolehan aktiva menurut tingkat 
harga umum, agar dapat diperbandingkan antar periode. Laporan historical 
cost yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum nantinya juga dapat 
menghasilkan informasi yang lebih akurat, karena sudah memperhitungkan 
perubahan tingkat harga pada inflasi. 
PT. WS yang terletak di Jalan Rungkut Industri ill nomor 48 
Surabaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
manufaktur pembuatan makanan ternak. Pendekatan yang dilakukan dalam 
skripsi ini adalah metode kualitatif yang merupakan suatu proses dari 
. rangkaian langkah-Iangkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis 
yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau pemecahan masalah 
terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Laporan keuangan tingkat harga 
umum tidak dapat menggantikan laporan keuangan konvensional, tetapi 
laporan tersebut dapat digunakan sebagai laporan tambahan yang dapat 
memberikan informasi mengenai tingkat pertibahan harga yang terjadi 
akibat inflasi. Pada saat harga terus meningkat secara tajam atau tingkat 
inflasi tinggi sebaiknya perusahaan menggunakan taporan keuangan tingkat 
harga umum (disamping laporan keuangan historical cost) sebagai laporan 
pelengkap yang dapat memberikan informasi perubalian harga yang terjadi. 
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